



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































立教法学 第 79 号（2010)
100
参
照
。
(
)
注
釈
刑
訴
第
三
巻
一
二
二
︱
一
二
三
頁
︹
藤
永
幸
治
執
筆
︺
参
照
。
29(
)
渥
美
東
洋
﹁
起
訴
前
の
勾
留
と
起
訴
後
の
勾
留
と
の
関
係
﹂
捜
査
法
大
系
Ⅱ
二
〇
八
頁
︵
一
九
七
二
年
︶
は
、﹁
起
訴
前
勾
留
の
段
階
で
勾
留
理
由
は
判
断
さ
れ
て
30
い
る
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
起
訴
前
勾
留
の
場
合
の
証
拠
量
と
証
拠
の
質
を
起
訴
後
の
独
立
勾
留
の
場
合
と
同
じ
く
す
る
法
運
用
が
前
提
に
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
わ
が
国
の
起
訴
前
勾
留
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
よ
う
な
法
運
用
は
さ
れ
て
い
な
い
﹂
と
す
る
。
(
)
三
井
誠
﹁
起
訴
前
手
続
の
違
法
と
起
訴
後
勾
留
の
効
力
︵
下
︶﹂
判
時
九
七
九
号
一
四
四
頁
︵
一
九
八
〇
年
︶
参
照
。
31(
)
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
木
本
勉
﹁
身
柄
拘
束
に
つ
い
て
の
﹃
相
当
な
理
由
﹄
に
つ
い
て
︱
米
連
邦
最
高
裁
ガ
ー
ス
タ
イ
ン
対
ピ
ュ
ー
事
件
判
決
を
契
機
に
︱
﹂
法
学
32
研
究
︵
大
阪
学
院
大
学
︶
九
巻
二
号
四
九
︱
五
〇
頁
︵
一
九
八
四
年
︶
参
照
。
(
)
三
井
・
前
掲
論
文
一
四
五
頁
は
、
立
法
論
的
に
十
分
検
討
に
値
す
る
と
す
る
。
な
お
、
白
取
祐
司
﹁
起
訴
前
勾
留
と
起
訴
後
の
勾
留
﹂
福
井
厚
編
・
未
決
拘
禁
改
革
33
の
課
題
と
展
望
七
三
頁
以
下
︵
二
〇
〇
九
年
︶
参
照
。
(
)
ち
な
み
に
、
逮
捕
中
求
令
状
起
訴
や
在
宅
求
令
状
起
訴
が
行
わ
れ
た
場
合
、
被
告
人
を
勾
留
す
る
た
め
に
は
勾
留
質
問
手
続
が
必
要
で
あ
る
が
、
そ
の
際
に
要
求
さ
34
れ
る
嫌
疑
が
、
被
疑
者
勾
留
よ
り
も
高
度
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
っ
た
議
論
は
、
こ
れ
ま
で
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
と
も
、
そ
れ
は
あ
ま
り
に
も
当
然
の
こ
と
と
し
て
、
議
論
の
対
象
か
ら
は
ず
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
(
)
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
後
藤
昭
﹁
未
決
拘
禁
法
の
基
本
問
題
﹂
福
井
厚
編
・
未
決
拘
禁
改
革
の
課
題
と
展
望
八
頁
︵
二
〇
〇
九
年
︶
参
照
。
35(
)
最
決
平
成
一
九
・
一
二
・
一
三
刑
集
六
一
巻
九
号
八
四
三
頁
、
最
決
平
成
一
二
・
六
・
二
七
刑
集
五
四
巻
五
号
四
六
一
頁
。
36(
)
拙
稿
﹁
無
罪
判
決
後
の
勾
留
﹂
平
成
二
〇
年
度
重
要
判
例
解
説
︵
ジ
ュ
リ
一
三
七
六
号
︶
二
二
〇
頁
︵
二
〇
〇
九
年
︶
参
照
。
37(
)
拙
稿
﹁
無
罪
判
決
に
伴
う
勾
留
状
失
効
後
の
被
告
人
の
再
勾
留
﹂
光
藤
景
皎
先
生
古
稀
祝
賀
論
文
集
上
巻
一
五
二
頁
︵
二
〇
〇
一
年
︶
。
な
お
、
小
山
雅
亀
﹁
退
去
38
強
制
と
刑
事
手
続
に
関
す
る
﹃
法
の
不
備
﹄
︱
東
電
Ｏ
Ｌ
殺
人
事
件
に
関
連
し
て
︱
﹂
同
書
一
七
三
頁
参
照
。
︵
二
〇
〇
九
年
九
月
三
〇
日
脱
稿
︶
刑事手続における嫌疑（多田辰也）
101
